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Satzung
zur Änderung der Studienordnung
für das Studium des Unterrichtsfaches
Englisch
für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen
und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
an der Universität Paderborn
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NW.S. 474), hat die
Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Die Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Englisch für das Lehramt
an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der
Gesamtschulen an der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb. Nr. 16/05 vom 25. Mai
2005) wird wie folgt geändert:
1. In § 21 Abs. 5 wird Satz zwei gestrichen.
2. In den Einführungsveranstaltungen der Basismodule 1, 2, 3 und 4 werden die
Prüfungsformen„Protokoll" und „Portfolio" angefügt.
3. In den Basismodulen 1, 2, 3, 4, und 5 werden bei der Prüfungsform Klausur die
Worte „zwei Stunden" jeweils durch die Worte „90 Minuten" ersetzt.
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn (AM Uni.Pb.) in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften vom 17.Oktober 2007 im Benehmen mit dem Ausschuss für Lehrerbil¬
dung vom 20. September 2007.
Paderborn, 07. November 2007 Der Rektor
Vom 07. November 2007
Artikel I
Artikel II
Professor Dr. Nikolaus Risch
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